







































технологій  віртуальних  образів  спеціально 
підібраних  і  систематизованих  творів  друку 
та  інших  носіїв  інформації,  а  також 
загальнодоступних  електронних  ресурсів, 
рекомендованих  віддаленим  користувачам 
бібліотеки  для  огляду,  ознайомлення  та 
використання.
Віртуальні виставки  ­ новий  інформаційний продукт бібліотеки, 



































































































створення  книжкових  виставок,  оглядів  новинок  засобами  HTML  (мова 
розмітки  гіпертексту)  в  рамках  своїх  бібліотечних  сайтів.  Подібні 
книжкові  виставки  часто  виглядають  як  звичайні  веб­сторінки,  і  все, що 
потрібно від бібліотекаря в даному випадку, ­ це підібрати документальні 
джерела  та  інтернет­ресурси,  грамотно  систематизувати  матеріал, 
підготувати  зображення.  Далі  залишається  тільки  створити 





наборів  слайдів,  слайд­шоу  і  презентацій  .  За  допомогою  програми 
PowerPoint ви можете створювати, переглядати та демонструвати покази 




оформлення,  створені  професійними  дизайнерами.  Шаблони  можна 
створювати і за власною ініціативою.
Презентації, створені в PowerPoint, можна продемонструвати: на моніторі 
комп'ютера;  на  екрані  (за  допомогою  проектору);  через  Web­сторінки 








створювати  на  комп'ютері  відеозаписи,  слайд­шоу  і  відеопрезентації, 
доповнені  професійно  оформленими  заголовками,  переходами, 
ефектами, музикою і закадровим текстом.
Windows  Movie  Maker  імпортує  все  медіаданні,  в  тому  числі фото­  і 
відеоматеріал, що знімається в режимі реального часу.
При  завершенні  роботи  над  проектом  програма  запропонує 









і  систем  передачі  фото­,  відео­  і  аудіо­інформації.  В  процесі  обслуговування 
бібліотекар може поміщати потрібний мультимедійний ресурс на сайт або блог 
за допомогою  коду. 


























документі  PowerPoint,  Open  Office  Impress  (обсяг  не  більше  30  Мб) 




























Prezi.com  —  це  сервіс,  за  допомогою  якого  можна  створити 
інтерактивну презентацію онлайн.  Інструменти  Prezi дають можливість 
«наближати»  й  «віддаляти»  слайди,  створюючи  «трьохмірний  ефект». 
Цей сервіс можно використовувати для підготовки виставки­презентації, 





















Сервіс  Playcast  призначений  для  створення  інтерактивних  віртуальних 














• Основные задачи по созданию презентаций PowerPoint. - https://
support.office.com/ru/article/Основные-задачи-по-созданию-презентаций-
PowerPoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
• Основы PowerPoint. - http://www.dialektika.com/PDF/5-8459-0593-1/part.pdf
• Slideshare не просто сервис презентаций. - http://
www.slideshare.net/haskygrey/slideshare-48445243
• КАЛАМЕО – инструкция. - http://ru.calameo.com/books/001800980561872328003
• Как работать с Calameo или как создать электронную книгу. - 
http://kopilkasovetov.com/instrumentarii/kak-rabotat-s-calameo-ili-kak-sozdat-elektronnu
yu-knigu
• Calameo: сервис для публикации материалов в Интернете. - 
http://ruformator.mirtesen.ru/blog/43042901726/Calameo:-servis-dlya-publikatsii-material
ov-v-Internete
• Презентация книги на основе сервиса Prezi. - 
http://prezi.com/d7ujzjkjbxmq/presentation/
• Бесплатный онлайн конвертер файлов в PDF формат. - http://www.freepdfconvert.com/
• Photobucket: больше чем онлайновый фотоальбом. - 
http://internetno.net/category/obzoryi/photobucket-review/
• Обзор популярных фотохостинговых сервисов. - http://www.3dnews.ru/586201
• Как пользоваться программой Windows Movie Maker. - 
http://ru.wikihow.com/пользоваться-программой-Windows-Movie-Maker
• Видеоурок №1 "Работа в Movie Maker". - 
https://www.youtube.com/watch?v=Xl3a2ddOcZE
Дякую 
за увагу!
Контакти:
Сайт НБ СНУ ім.В. Даля : http://librarysnu.at.ua
E­mail бібліотеки : bibliosnu@ukr.net
